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ABSTRACT
Prarancangan Pabrik Bio-Crude Oil dari Chlorella sp dengan kapasitas produksi sebesar 39.600 ton/tahun dengan waktu operasi 330
hari/tahun dan 24 jam/hari. Bentuk perusahaan yang direncanakan adalah Perseroan Terbatas (PT) dengan menggunakan metode
struktur organisasi garis dan staf. Kebutuhan tenaga kerja untuk menjalankan perusahaan ini berjumlah 125 orang. Lokasi pabrik
direncanakan didirikan di Jl. Pelabuhan Malahayati Krueng Raya Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Sumber air untuk
kebutuhan pabrik ini berasal dari Sungai Krueng Raya dan untuk memenuhi kebutuhan  listrik sebesar  2,6 MW disuplai dari Unit
Utilitas. Dari hasil analisa ekonomi Prarancangan Pabrik Pabrik Bio-Crude Oil dari Chlorella sp dengan kapasitas 39.600 ton/tahun
diperoleh sebagai berikut:
a.	Fixed Capital Investment		=  Rp. 201.986.990.413
b.	Working Capital Investment	=  Rp. 35.644.763.014                                                                                       
c.	Total Capital Investment		=  Rp. 237.631.753.427                                                                                   
d.	Total Biaya Produksi		=  Rp. 133.695.718.351                                                                                      
e.	Hasil Penjualan			=  Rp. 274.665.600.011
f.	Laba bersih			=  Rp. 105.727.411.245
g.	Pay Out Time (POT)		=  3 tahun 
h.	Break Even Point (BEP)		=  29,26%
i.	Internal Rate of Return (IRR)	=  77,57%
